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最
終
講
義
要
旨
　
　
　
「
幻
想
の
平
安
文
学
」
永
井
　
和
子
　
　
　
　
幻
想
そ
の
一
　
平
安
文
学
の
イ
メ
ー
ジ
　
平
安
時
代
の
文
学
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
極
め
て
手
ご
わ
い
存
在
で
あ
る
。
対
象
と
し
て
は
確
か
に
あ
る
の
だ
が
、
文
学
の
通
例
と
し
て
読
む
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
が
生
動
す
る
と
す
れ
ば
、
平
安
文
学
、
特
に
平
安
時
代
の
物
語
は
そ
の
性
格
上
極
め
て
自
在
な
流
動
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
特
殊
性
ゆ
え
に
、
そ
の
時
間
的
懸
隔
を
人
間
の
想
像
力
に
よ
っ
て
超
え
る
と
い
う
面
が
強
い
。
古
い
時
代
の
作
品
に
関
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
極
め
て
微
妙
な
時
間
的
・
空
間
的
な
問
題
が
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
如
何
に
対
峙
し
て
己
の
立
つ
場
所
を
探
し
当
て
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
私
の
平
安
文
学
に
向
か
う
歩
み
の
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
よ
ろ
こ
び
で
も
あ
っ
た
。
様
々
な
次
元
に
お
け
る
現
実
と
非
現
実
の
問
の
問
題
を
こ
こ
で
は
仮
に
あ
え
て
定
義
を
せ
ず
に
「
幻
想
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
物
語
文
学
を
中
心
に
幾
つ
か
の
あ
り
よ
う
を
点
描
し
て
み
た
い
。
　
　
　
　
幻
想
そ
の
二
ー
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
　
平
安
時
代
の
文
学
と
し
て
は
、
漢
詩
文
が
中
心
的
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
、
歌
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
一
般
的
に
は
何
れ
も
「
作
者
」
が
存
在
し
て
作
者
名
が
明
記
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
歴
史
上
の
実
在
者
や
現
実
と
の
関
連
が
強
い
が
、
そ
れ
に
比
し
て
物
語
は
低
位
に
あ
る
不
確
実
な
も
の
で
あ
り
、
作
者
と
は
別
に
設
定
さ
れ
た
「
語
り
手
」
が
存
在
し
て
そ
の
語
る
こ
と
を
記
し
た
形
が
建
前
の
、
現
実
と
切
り
離
さ
れ
た
虚
構
的
存
在
で
あ
る
。
読
者
が
即
ち
作
者
で
も
あ
り
得
る
と
い
っ
た
自
在
な
面
も
あ
り
、
「
作
者
」
の
存
在
そ
の
も
の
は
直
接
に
は
見
え
て
こ
な
い
。
い
わ
ば
物
語
自
体
が
「
幻
想
」
を
抱
え
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の
内
部
に
描
か
れ
た
二
重
の
「
幻
想
」
と
も
い
う
べ
き
、
『
源
氏
物
語
』
葵
巻
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
物
語
の
一
部
を
眺
め
て
み
よ
う
。
　
葵
の
上
は
光
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
が
六
条
御
息
所
は
隠
れ
た
存
在
で
あ
り
、
物
語
の
流
れ
か
ら
い
え
ば
、
光
源
氏
の
周
囲
に
あ
っ
て
並
列
し
て
い
た
二
人
の
女
性
が
そ
の
均
衡
を
破
っ
て
激
し
く
直
接
に
対
峙
す
る
場
が
こ
の
葵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
け
い
巻
で
あ
る
。
葵
の
上
は
結
婚
十
年
後
に
懐
妊
し
た
。
賀
茂
祭
の
御
礫
の
日
、
祭
の
見
物
に
出
る
。
祭
の
行
列
に
は
光
源
氏
も
供
奉
し
て
い
る
。
一
方
轡
屈
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
御
息
所
も
祭
を
秘
か
に
見
物
し
て
い
た
。
葵
の
上
の
一
行
は
よ
い
場
所
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
御
息
所
の
車
を
退
け
る
。
車
争
い
の
後
、
激
し
い
屈
辱
と
嫉
妬
の
念
に
か
ら
れ
た
御
息
所
は
物
の
怪
と
な
っ
て
懐
妊
中
の
葵
の
上
を
苦
し
め
る
。
や
が
て
男
子
を
出
産
し
た
が
、
葵
の
上
は
光
源
氏
が
宮
中
に
参
内
し
た
留
守
に
急
逝
す
る
。
あ
や
し
う
、
我
に
も
あ
ら
ぬ
御
心
地
を
思
し
つ
づ
く
る
に
、
も
、
た
だ
芥
子
の
香
に
し
み
か
へ
り
た
り
。
り
御
衣
着
か
へ
な
ど
し
た
ま
ひ
て
試
み
た
ま
へ
ど
、
に
の
み
あ
れ
ば
、
わ
が
身
な
が
ら
だ
に
疎
ま
し
う
思
さ
る
る
に
、
ま
し
て
人
の
言
ひ
思
は
む
こ
と
な
ど
、
人
に
の
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
　
　
　
　
　
　
御
衣
な
ど
あ
や
し
さ
に
、
御
柑
ま
ゐ
　
　
　
　
な
ほ
同
じ
や
う
　
　
心
ひ
と
つ
に
思
し
嘆
く
に
、
い
と
ど
御
心
変
は
り
も
ま
さ
り
ゆ
く
。
　
　
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
　
底
本
　
飛
鳥
井
雅
康
筆
大
島
　
　
本
）
引
用
し
た
の
は
物
の
怪
と
し
て
葵
の
上
に
と
り
つ
い
た
こ
と
を
、
僧
の
焚
く
護
摩
の
香
の
し
み
た
衣
に
よ
り
六
条
御
息
所
が
自
覚
し
た
、
と
す
る
部
分
で
あ
る
。
物
の
怪
は
自
己
を
統
御
で
き
ぬ
人
間
の
形
象
と
し
て
否
定
的
に
扱
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
間
の
理
念
を
超
え
る
問
題
を
語
る
　　一1一
こ
と
は
あ
る
意
味
で
物
語
の
原
点
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
現
実
と
非
現
実
の
境
に
あ
る
主
観
的
な
「
幻
香
」
と
も
い
う
べ
き
き
わ
ど
い
も
の
を
扱
う
。
こ
の
流
れ
の
中
に
次
の
よ
う
な
歌
が
記
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
こ
　
　
袖
ぬ
る
る
こ
ひ
ぢ
と
か
つ
は
知
り
な
が
ら
下
り
立
つ
田
子
の
み
つ
か
ら
　
　
　
ぞ
う
き
（
御
息
所
）
　
　
嘆
き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂
を
結
び
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ
の
つ
ま
　
　
　
（
声
1
1
物
の
怪
・
身
体
－
ー
葵
の
上
・
魂
1
1
御
息
所
）
前
の
歌
は
ま
だ
読
み
手
と
そ
の
視
点
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
の
、
後
の
歌
は
読
み
手
そ
の
も
の
が
錯
綜
し
た
境
に
あ
る
。
歌
と
い
う
存
在
自
体
が
日
常
性
を
離
脱
し
た
幻
想
を
場
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
あ
る
状
況
を
設
定
し
て
そ
の
面
が
強
調
さ
れ
る
。
物
語
は
現
実
か
ら
飛
翔
し
て
真
実
を
語
る
幻
想
で
あ
る
と
も
把
握
で
き
よ
う
。
　
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
部
分
を
う
け
た
現
代
の
歌
を
数
首
紹
介
す
る
。
　
〔
異
本
「
六
条
御
息
所
の
集
」
拾
遺
〕
（
『
松
平
盟
子
歌
集
　
青
夜
』
砂
子
　
屋
書
房
平
成
十
五
年
十
一
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
る
　
　
ま
　
　
押
し
や
ら
れ
怒
濤
の
声
に
沈
む
わ
が
網
代
車
消
え
は
て
よ
葵
枯
れ
つ
く
　
　
　
せ
　
　
屈
辱
の
火
だ
る
ま
と
な
れ
る
わ
が
彼
方
　
麗
然
と
君
の
横
顔
は
過
ぐ
　
　
欝
々
と
お
も
へ
ば
闇
の
奥
闇
も
開
か
れ
ゆ
く
わ
が
あ
く
が
る
る
ま
ま
　
〔
葵
の
上
集
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ち
こ
ち
　
　
夢
な
ら
ず
春
告
げ
鳥
の
遠
近
に
た
だ
ひ
と
こ
ゑ
の
懐
妊
と
告
ぐ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ち
ゃ
う
か
た
び
ら
　
　
少
年
は
い
つ
し
か
肩
広
き
を
と
こ
な
り
き
几
帳
帷
わ
け
来
る
ご
と
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
か
の
網
代
車
ひ
か
る
の
君
の
お
も
ひ
女
ぞ
腹
の
子
が
つ
と
わ
れ
を
つ
き
　
　
　
た
り
　
勿
論
「
六
条
御
息
所
集
」
「
葵
の
上
集
」
な
ど
は
、
松
平
氏
の
二
重
三
重
の
幻
想
に
よ
る
見
事
な
入
魂
の
技
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
と
松
平
氏
の
歌
は
、
時
代
や
表
現
形
式
や
方
法
は
異
な
る
と
し
て
も
、
あ
る
想
念
を
語
る
点
で
同
じ
世
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
記
さ
ず
歌
わ
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
松
平
氏
の
歌
は
現
代
人
の
感
覚
で
そ
れ
を
顕
在
化
す
る
。
　
物
語
の
例
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
平
安
後
期
に
成
立
し
菅
原
孝
標
女
作
か
と
い
わ
れ
て
い
る
『
寝
覚
物
語
』
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
女
主
人
公
中
の
君
は
ま
さ
に
夢
と
現
実
の
間
に
揺
れ
つ
つ
物
語
は
展
開
す
る
。
十
三
歳
の
八
月
十
五
夜
、
夢
に
天
人
が
降
下
し
て
琵
琶
の
曲
を
伝
授
し
た
。
十
四
歳
の
八
月
十
五
夜
、
再
び
夢
に
天
人
が
降
下
し
て
琵
琶
の
残
り
の
曲
を
伝
授
し
、
「
あ
は
れ
、
あ
た
ら
、
人
の
い
た
く
も
の
を
思
ひ
、
心
を
乱
し
た
ま
ふ
べ
き
宿
世
の
お
は
す
る
か
な
」
と
予
言
し
て
去
る
。
十
五
歳
の
八
月
に
は
天
人
は
現
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
物
語
の
筋
と
し
て
は
夢
か
ら
現
実
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
る
が
、
習
っ
た
こ
と
も
な
い
琵
琶
が
弾
け
る
と
い
う
事
実
か
ら
女
主
人
公
は
予
言
の
現
実
性
を
も
半
ば
肯
定
す
る
。
「
夢
」
に
懐
疑
を
伴
い
つ
つ
も
他
者
と
異
な
る
存
在
と
し
て
密
か
に
自
己
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
こ
の
物
語
の
基
調
と
な
る
。
他
者
と
は
一
線
を
画
し
た
特
別
な
も
の
と
し
て
自
己
を
把
握
す
る
少
女
の
心
的
状
況
を
「
か
ぐ
や
姫
感
覚
」
と
し
て
捉
え
、
人
間
の
ひ
と
つ
の
あ
り
よ
う
1
幻
想
と
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
次
元
で
平
安
時
代
の
物
語
は
「
幻
想
」
と
切
り
離
し
難
い
面
を
内
包
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
幻
想
そ
の
三
－
鎌
倉
時
代
以
降
の
書
写
に
よ
る
平
安
時
代
の
本
文
　
我
々
は
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
葵
の
巻
を
読
み
、
御
息
所
の
物
語
を
楽
し
ん
だ
。
こ
の
行
為
を
「
平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
」
を
読
ん
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
現
在
我
々
が
手
に
す
る
の
は
書
写
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
本
文
で
あ
り
、
そ
れ
を
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
原
本
の
遡
源
と
見
る
の
は
あ
る
意
味
で
幻
想
で
あ
る
。
現
在
、
平
安
時
代
の
作
品
と
し
て
大
一2一
量
の
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
例
外
と
し
て
『
土
佐
日
記
』
は
紀
貫
之
自
筆
本
が
推
定
さ
れ
得
る
状
況
に
あ
る
も
の
の
、
一
般
的
に
当
時
の
ま
ま
の
原
本
は
存
在
せ
ず
、
戦
乱
に
よ
る
焼
失
も
一
因
と
な
り
、
殆
ど
鎌
倉
時
代
以
降
の
書
写
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
原
本
が
即
ち
作
品
と
し
て
正
統
な
価
値
を
有
す
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
ず
、
現
在
で
は
、
原
本
で
は
な
い
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
注
目
し
て
多
様
な
本
文
の
存
在
を
受
容
し
個
々
の
異
本
の
関
係
性
そ
の
も
の
を
考
え
る
と
い
う
方
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
一
方
で
共
通
項
の
不
在
と
い
う
問
題
点
を
抱
え
る
が
、
本
文
の
多
様
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
「
作
品
」
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
幻
想
そ
の
も
の
を
共
有
す
る
積
極
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
も
多
く
は
中
世
以
降
の
書
写
本
で
あ
り
、
こ
こ
に
平
安
時
代
と
は
こ
と
な
っ
た
、
中
世
に
お
け
る
生
成
や
発
展
の
影
響
を
見
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
°
。
）
頃
に
作
者
が
執
筆
を
開
始
し
た
と
思
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
は
、
写
本
群
を
三
系
統
に
分
け
て
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
　
　
青
表
紙
本
系
統
－
藤
原
定
家
が
不
審
を
残
し
た
ま
ま
証
本
と
し
た
本
。
　
　
　
　
優
先
順
位
1
伝
定
家
自
筆
本
　
嘉
禄
元
年
（
一
ト
の
ト
⊃
㎝
）
書
写
か
。
　
　
　
　
　
「
柏
木
」
な
ど
。
　
　
　
　
優
先
順
位
2
明
融
本
　
室
町
期
書
写
（
定
家
自
筆
本
の
臨
模
本
）
　
　
　
　
　
「
桐
壺
」
「
帯
木
」
「
花
宴
」
「
花
散
里
」
「
若
菜
」
「
橋
姫
」
「
浮
　
　
　
　
　
舟
」
「
夢
浮
橋
」
な
ど
。
　
　
　
　
優
先
順
位
3
大
島
本
（
大
島
雅
太
郎
氏
旧
蔵
、
古
代
学
協
会
蔵
、
　
　
　
　
　
飛
鳥
井
雅
康
筆
写
本
）
識
語
に
よ
る
と
文
明
十
三
年
（
＝
。
。
一
）
　
　
　
　
　
書
写
。
「
浮
舟
」
を
欠
く
。
　
　
河
内
本
系
統
－
河
内
守
源
親
行
が
父
光
行
の
志
を
継
い
で
当
時
の
二
十
　
　
　
一
本
を
校
訂
校
合
し
た
も
の
　
例
「
尾
洲
家
本
」
（
正
嘉
二
年
　
　
　
（
お
切
Q
o
）
の
奥
書
あ
り
）
　
　
別
本
系
統
ー
青
表
紙
本
・
河
内
本
以
外
の
本
文
。
鎌
倉
期
書
写
の
も
の
　
　
　
が
若
干
存
在
す
る
。
先
に
引
用
し
た
葵
の
巻
は
大
島
本
に
拠
り
書
写
年
代
は
室
町
後
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
そ
れ
を
平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
と
し
て
我
々
は
享
受
す
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
　
物
語
で
は
な
い
が
『
枕
草
子
』
の
場
合
も
同
様
に
複
雑
な
問
題
を
抱
え
る
。
四
つ
の
系
統
に
分
か
れ
、
違
い
は
段
数
・
段
の
順
序
・
長
短
等
に
及
び
、
更
に
研
究
者
に
よ
る
校
訂
の
差
異
は
大
き
い
。
こ
れ
ら
を
底
本
と
し
て
テ
キ
ス
ト
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
つ
と
し
て
同
じ
『
枕
草
子
』
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
我
々
は
『
枕
草
子
』
を
楽
し
む
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
　
三
巻
本
系
統
　
例
「
陽
明
文
庫
本
」
安
貞
二
年
（
一
ト
⊃
N
。
。
）
定
家
書
写
の
　
　
　
奥
書
を
持
つ
伝
写
本
。
　
　
能
因
本
系
統
　
例
「
学
習
院
大
学
本
」
室
町
時
代
書
写
。
三
条
西
実
隆
　
　
　
あ
る
い
は
公
条
か
。
　
　
前
田
家
本
　
　
前
田
育
徳
財
団
蔵
の
弧
本
。
鎌
倉
中
期
書
写
。
　
　
堺
本
系
統
　
　
例
「
高
野
辰
之
氏
旧
蔵
本
」
元
亀
元
年
（
一
q
刈
O
）
の
奥
　
　
　
書
を
持
つ
伝
写
本
。
一
方
、
一
般
に
研
究
対
象
と
し
て
見
る
場
合
は
な
る
べ
く
書
写
さ
れ
た
本
文
に
よ
り
た
い
。
活
字
に
は
な
い
豊
か
な
情
報
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
作
品
」
と
い
う
概
念
の
再
構
築
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
本
文
の
書
誌
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
や
や
未
成
熟
な
部
分
が
あ
る
の
が
現
状
で
あ
っ
て
、
今
後
一
層
の
進
展
が
必
要
と
な
ろ
う
。
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幻
想
そ
の
四
ー
本
当
に
「
女
流
文
学
の
時
代
」
か
　
平
安
時
代
を
女
流
文
学
の
時
代
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
一
面
で
事
実
で
は
あ
る
も
の
の
、
些
か
説
明
を
要
す
る
。
女
性
の
作
品
の
価
値
を
認
め
そ
れ
を
評
価
す
る
男
性
の
存
在
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
平
安
時
代
の
物
語
作
品
に
つ
い
て
い
え
ば
名
前
が
判
っ
て
い
る
だ
け
で
膨
大
な
数
に
及
ぶ
が
、
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
も
の
が
大
部
分
で
そ
れ
ら
を
散
逸
物
語
と
称
す
る
。
な
ぜ
『
か
ら
も
り
』
『
は
こ
や
の
と
じ
』
『
伊
賀
の
た
を
め
』
等
は
散
逸
し
、
『
竹
取
』
『
伊
勢
』
『
源
氏
』
な
ど
は
残
存
し
得
た
の
か
。
様
々
な
要
素
は
あ
ろ
う
が
、
実
は
散
逸
物
語
こ
そ
「
女
性
的
」
な
る
文
学
で
あ
っ
た
た
め
に
男
性
の
価
値
感
に
よ
る
支
持
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
女
流
文
学
」
と
い
う
概
念
自
体
が
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
幻
想
そ
の
五
ー
物
語
は
老
者
が
語
る
　
物
語
に
お
い
て
仮
託
さ
れ
た
語
り
手
は
多
く
の
場
合
老
者
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
も
竹
河
巻
に
　
　
こ
れ
は
、
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
へ
り
し
、
後
の
大
殿
わ
た
り
に
あ
り
け
る
悪
御
達
の
、
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
が
、
問
は
ず
語
り
し
お
き
た
る
は
、
紫
の
ゆ
か
り
に
も
似
ざ
め
れ
ど
、
か
の
女
ど
も
の
言
ひ
け
る
は
、
「
源
氏
の
御
末
々
に
、
ひ
が
こ
と
ど
も
の
混
じ
り
て
聞
こ
ゆ
る
は
、
　
　
我
よ
り
も
年
の
数
積
も
り
、
ほ
け
た
り
け
る
人
の
ひ
が
こ
と
に
や
」
な
　
　
ど
あ
や
し
が
り
け
る
。
い
つ
れ
か
は
ま
こ
と
な
ら
む
。
と
、
ほ
け
た
老
人
の
た
わ
ご
と
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
れ
ま
で
の
物
語
の
叙
述
そ
の
も
の
が
一
挙
に
相
対
化
さ
れ
、
同
時
に
幻
想
の
面
は
更
に
深
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
老
毫
し
た
老
人
の
語
り
手
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
の
自
在
性
そ
の
も
の
を
獲
得
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
た
と
見
る
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
　
な
お
日
本
文
学
は
必
ず
し
も
閉
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
異
世
界
や
外
国
へ
の
幻
想
・
憧
憬
・
夢
想
も
著
し
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
例
を
あ
げ
れ
ば
『
竹
取
物
語
』
（
月
の
世
界
・
蓬
莱
山
）
『
宇
津
保
物
語
』
（
唐
・
波
斯
国
等
）
『
紫
式
部
集
』
（
宋
人
）
『
今
昔
物
語
』
（
部
立
…
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
）
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
唐
と
転
生
）
「
雅
楽
」
（
高
麗
樂
…
新
羅
・
百
済
・
高
麗
・
渤
海
　
唐
樂
…
唐
・
林
邑
）
な
ど
、
広
汎
な
世
界
に
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
幻
想
そ
の
六
…
現
実
へ
の
階
梯
と
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
　
日
本
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
文
学
研
究
は
な
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
人
文
科
学
と
し
て
の
未
成
熟
は
当
然
存
在
す
る
。
近
代
科
学
と
し
て
の
形
態
を
整
え
た
の
は
明
治
の
中
頃
で
あ
る
。
日
本
の
「
文
学
」
概
念
自
体
が
大
き
な
変
容
を
伴
っ
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
平
安
期
に
は
漢
詩
文
が
第
一
級
の
文
学
で
あ
り
、
つ
い
で
歌
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
、
仮
名
で
書
か
れ
た
「
物
語
」
の
地
位
は
低
い
。
「
文
学
」
成
立
後
千
年
余
、
近
代
的
な
「
文
学
研
究
史
」
出
発
後
百
年
余
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
日
本
自
体
が
ま
だ
若
く
研
究
自
体
も
若
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
領
域
で
あ
る
。
　
日
本
文
学
研
究
の
経
緯
を
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
明
治
期
に
は
複
合
学
科
か
ら
単
独
学
科
へ
と
い
う
道
筋
を
取
っ
た
こ
と
は
未
分
化
領
域
か
ら
の
意
欲
的
な
自
立
と
い
え
よ
う
。
『
東
京
大
学
百
年
史
』
に
よ
る
と
明
治
二
十
三
年
（一
B。
B。
早j
ﾉ
、
帝
國
大
学
文
科
大
学
「
和
文
学
科
」
を
「
国
文
学
科
」
と
改
称
す
る
が
「
国
史
」
「
古
代
法
制
史
」
を
包
括
し
「
政
治
学
」
「
理
財
学
」
「
漢
文
学
」
は
分
離
自
立
し
た
。
明
治
三
十
四
年
（
一
㊤
自
）
に
至
っ
て
、
「
国
一4一
文
学
科
」
が
自
立
し
た
名
称
と
な
っ
た
。
大
正
昭
和
期
に
は
単
独
学
科
内
の
細
分
化
の
傾
向
が
次
第
に
強
ま
り
、
そ
の
こ
と
が
同
時
に
狭
い
範
囲
の
閉
塞
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
学
問
体
系
自
体
へ
の
模
索
が
始
ま
る
。
現
在
で
は
学
問
体
系
の
世
界
的
な
再
編
成
と
学
際
化
に
伴
い
国
文
学
は
日
本
文
学
と
い
う
名
称
変
更
へ
と
向
か
い
、
単
独
学
科
か
ら
複
合
学
科
に
併
合
す
る
と
い
う
逆
の
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
る
。
方
法
論
と
し
て
は
芳
賀
矢
一
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
文
献
学
方
法
が
基
礎
理
論
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
伝
統
的
な
近
世
国
学
と
結
び
つ
い
て
ま
ず
文
献
学
的
な
学
問
と
し
て
出
発
し
た
。
そ
の
後
先
達
の
大
変
な
努
力
に
よ
る
深
化
と
共
に
、
文
芸
学
、
歴
史
科
学
的
な
方
法
な
ど
の
視
点
か
ら
の
多
様
な
反
省
の
過
程
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
内
的
な
成
熟
の
域
に
は
達
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
問
分
野
を
徹
底
的
に
考
究
し
方
法
論
自
体
を
確
立
す
る
以
前
に
、
新
た
な
外
来
思
想
の
影
響
や
社
会
的
変
化
に
よ
る
急
速
な
研
究
自
体
の
変
容
が
著
し
い
の
で
あ
る
。　
「
文
学
」
と
「
文
学
研
究
」
の
境
界
自
体
が
問
わ
れ
て
い
る
現
在
、
新
た
な
学
際
化
に
よ
り
「
日
本
文
学
」
と
い
う
よ
り
大
き
な
把
握
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
い
た
ず
ら
な
細
分
化
・
多
様
化
や
拡
散
で
は
な
く
、
ま
ず
学
科
を
自
立
せ
し
め
た
志
に
立
ち
帰
り
「
日
本
」
「
文
学
」
「
研
究
」
と
い
っ
た
原
点
を
突
き
詰
め
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
文
に
即
し
て
本
文
そ
の
も
の
を
読
み
ぬ
く
と
い
う
厳
し
さ
は
変
ら
な
い
。
同
時
に
文
学
は
万
能
で
は
な
く
、
そ
の
限
界
を
知
っ
た
上
で
可
能
性
を
探
る
と
い
っ
た
謙
虚
な
姿
勢
を
も
忘
れ
た
く
な
い
と
考
え
る
。
創
造
や
研
究
の
根
源
に
は
、
現
実
か
ら
飛
翔
す
る
幻
想
の
た
の
し
さ
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
を
現
実
へ
と
追
い
つ
め
て
行
く
方
向
性
が
研
究
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
幻
想
と
現
実
を
と
り
と
め
も
な
く
語
っ
た
の
は
紛
れ
も
な
く
一
介
の
「
老
者
」
で
あ
る
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
終
わ
り
と
し
た
い
。
附
　
本
稿
は
平
成
1
7
年
2
月
5
日
、
1
6
年
秋
に
新
築
な
っ
た
学
習
院
女
子
大
学
2
号
館
メ
イ
ン
ホ
ー
ル
に
お
け
る
「
最
終
講
義
」
の
要
旨
で
あ
る
。
当
日
は
最
新
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
装
置
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
様
々
な
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
べ
て
学
習
院
女
子
大
学
の
皆
様
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
好
意
と
お
骨
折
り
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
心
か
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
特
に
日
本
文
化
学
科
の
各
位
最
終
講
義
を
立
案
さ
れ
、
当
日
司
会
の
労
を
お
取
り
く
だ
さ
っ
た
徳
田
和
夫
教
授
、
御
参
集
下
さ
っ
た
皆
様
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
　
は
か
ら
ず
も
2
月
5
日
は
平
成
9
年
（
一
り
㊤
刈
）
に
逝
去
さ
れ
た
恩
師
松
尾
聰
学
習
院
大
学
名
誉
教
授
の
ご
命
日
で
あ
る
。
ま
た
、
高
橋
新
太
郎
学
習
院
女
子
大
学
名
誉
教
授
は
最
終
講
義
を
志
し
な
が
ら
そ
の
停
年
退
職
の
直
前
、
平
成
1
5
年
（
卜
。
O
O
ω
）
1
月
1
1
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
。
両
先
生
を
思
う
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
る
。
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